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磁共振功能成像是利用脑神经活动与血流动力
学间存在密切关系， 生理刺激下使脑区神经元活动

















1.1 实验对象 12 位健康成人志愿者， 男 7 例，女
5 例；平均年龄（24.6±1.20）岁；皆为右利手者。
1.1.1 实 验 设 备 和 器 材 GE SIGNA INFINITY
TWINSPEED1.5T 超导型双梯度磁共振，无菌针灸针
（0.3 mm×40 mm）。
1.1.2 刺激方案设 计 手针针刺 试验采用组 块设
计方法（Block design）（见图 1）。 在试验开始有 15 s
的基线（baseline）扫描，整个扫描过程包括 5 次刺激
任务，组块为 5 个静息组块分隔。 每个组块的时间长
度为 30 秒。





1.2 fMRI 数据的采集 对所有志愿者进行 BLOD-
fMRI 扫描和高分辨 T1WI。 先用 BLOD-gradient EPI
序列以 AC-PC 线进行手针刺激的全脑功能成像扫
描。 扫描参数中， 层数：20 层；TR：3000 ms；TE：60
ms；NEX：1；FOV：22 cm；矩阵：64×64；层厚：5 mm；
间隔：1 mm；扫描时间：5 min 15 s，每个序列共采集
2 000 幅功能图像。
1.3 图 像 后 处 理 将 采 集 到 DICOM 格 式 的 fMRI
原 始 数 据 在 PC 机 上 用 MRIcro 软 件 转 换 成 ANA-
LYZE 格式，将转换后的图像数据在 MATLAB 6.1 使
用 SPM2 软件进行分析。 在统计参数图（stastistical
paramettic mapping，SPM）上，我们先对个体数据，按
照通用线性模式进行单侧 t 检验。 激活阈值设定为
P＜0.001（uncorrected），激活范围阈值为 10 个像素。
然后，将个体的手针功能图像数据联接，进行固定效
应组分析（fixed-effects group analysis），得出这种 手
法的平 均 组 激 活。 激 活 阈 值 设 定 为 P＜0.05（FEW
corrected），激活范围阈值为 20 个像素。 对头部平移
超过 1 mm，旋转超过 1°的数据予以剔除。
2 实验结果
见表 1 和图 2。 从手针刺激右侧合谷穴脑区激
活表中可以看出， 其主要激活的脑区为左中央后回
（2 ／ 3 ／ 40）、左中央前回（BA4）、左 颞横回（BA41）、左
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后回的激活像素分别为 558 和 1156，平均值为 857，
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